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Fuad Hey TT^S/OOÎ-S
Mehmed Fuad bey, esbak divanı hümayun beylikcisi Köprülü zade Afif 
Beyin mahdumu esbak Bükreş sefiri Ahmed Ziya beyin ortanca oğlu,
Bey oğlu ikinci ceza baş kitabetinden 
miitekaid İsmail Faiz beyin oğludur. 
Validesi, İslimiye eşrafından ve ule­
madan Arif Hikmet efendinin keri­
mesi Hadice hanımdır.
21 Rebiulâhir 1308 [ 22 Teşrinisani 
1306 ] da sultan Mahmud türbesinin 
karşısındaki konakta doğdu.
Ayasofya merkez riişdısinde ve 
mercan idadisinde okuyarak aliyyül- 
âlâ derecede şelıadetname aldı. Mek­
tebi hukuka girdi, üçüncü sınıfa kadar 
takib etti. Hususî olarak fransızca 
tahsiline çalışdı.
Mercan ve Kabataş idadilerinde 
vekâleten edebiyat, İstanbul sultanisi 
tiirkce ve edebiyat, Galata Saray sul­
tanisi edebiyat muallimliğinde bulundu.
7 Kânunievvel 1329 da - Halid Ziya beyin istifasile münhal olan - 
darülfünun türk edebiyatı tarihi müderrisliğine tayin edildi. O zamandan 
beri darülfünunda bir çok teşkilât ve tensikat yapıldığı halde şimdiye 
kadar dersini bilistihkak muhafaza etti.
Mı'ilğa maarif nezaretinde teşekkül eden istilâhatı ilmiye, edebiyat, 
asarı islâıııiye ve milliye gibi bir takım encümenlere iştirak ederek son 
encümen kâtibi umumiliğine intihab olundu ve «millî tetebbiiler mec­
mua» sini neşr etti •
Mekâtıbı sultaniyenin ilk edebiyat programlarını 1326 da tertib 
eyledi.
1923 de maarif vekâleti telif ve terceme heyeti riyasetine tayin edildi- 
sede kabul etmedi. Yine o sene darülfünun edebiyat fakültesi riyasetine 
intihab olundu.
1924 de maarif vekâleti müsteşarlığına ııasb edilerek sekiz ay ifayı hız- 
metden sonra istifa etti. îlâhiyat fakültesinin türk tarihi dinîsi kiirsisi- 
de verildi.
1923 den 1929 a kadar altı sene mektebi miilkivede tarihi sivasî ve
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türkiye tarihi, 1926 dau 1929 a kadarda sanayi’i nefise akademisinde me­
deniyet tarihi muallimliklerinde bulundu. Bunlardan istifa ve darülfünuna 
hasrı mesa’i eyledi.
1924 de tiirkiyat, enstitüsını tesis ve şimdiye kadar idare etdi.
1927 de tiirk tarih encümeni riyasetine intihab olundu. Eeebiyat 
fakültesi reisliğinide muhafaza etdi.
1923 de Parisdeki tarihi edyan konğrasına, 1925 de Rus ulûm akade­
misinin iki yüzüncü sene’i devriyesi merasimine, 1926 da bakoda tiirkiyat, 
1928 de oksfordda müsteşrikler, 1929da Londrada tarihi edyan ve harkofda 
müsteşrikler kontralarına hükümet ve darülfünun namına murahhas olarak 
iştirak etdi. Bu kontralarda okudutu raporlar, konğra zabıtnamesine 
dere olundu .
1925 de Rus ulûnı akademisi muhabir azalığma ve Macar görüşü çoma 
ilini encümeni azalığıua intihab edildi .
1927 de Haydelbert dariilfıinuni tarafından fahri felsefe doktorluğu 
dipluması verildi.
1929 da Çek — islovak şark cemiyeti ve Alman imprâtorluğu arkeoloji 
enstitüsı muhabir azalıklarıııa intihab olundu.
1913 senesinden beri yalnız tarihî tetkikat ile iştîğal etmektedir.
** *
Aşari :
1 Ruhucceınaat [«kiistav lö boıı»dan terceme 1325 ].
2 Hayatı fikriye [ınakalatı edebiye ve felesefiye 1325 ].
3 — Paris kadını [ «hanri bek» in piyesinden mütercem 1324 J.
4 Ruhi siyaset [ «küstav lö bon» dan mütercem 1327 ].
5 — Selimi salis ve napolyon [[«dıriyo» den mütercem 1327 ] .
6 Türk edebiyatı tarihinde usul [bilgi mecmuasının ilk nüshasında 
münteşir 1329 ]
7 Millî tetebbüler mecıııuası[5 nüsha 1331].
8 Nasriiddin hoca [manzum hikâyeler 1918].
9 Tevfik fikret, ve ahlakı [küçük risale 1918].
10 Türk edebiyatında ilk mııtasavvifler [1919].
11 Türk edebiyatı tarihi [1928].
12 Türkiye tarihi [1923].
13 - Bu günkü edebiyat [1923].
14 Türkiyat mecmuası [ikicild 1925-1928],
15 Millî edebiyatın ilk uıübeşşirleri [1928].
16- Anadolu saz sairleri [dört cild 1929-1930],
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Almanca intişar eden eserleri:
17 Anadolu tarihi dinisi hakkında mülâhazat [1922]
18—Selçukıler devrinde anadoluda türk şairleri [1922].
Bunlardan başka Almanca ve Firansizca neşr edilen din ve edebiyat 
tarihlerine müteallik muhtelif makaleleri, beynelmilel bir hey’etı ilmiye 
tarafından neşr edilen İslâm ansiklopedisinde de mütenevvi makaleleri, 
ihtidayı meşrutiyetden beri, çıkan gazete ve risalelerde edebî ve tarihî 
makalâtı ve eş’arı, ınekâtıbı ibtidaîye va talîye için yazdığı kira’et, tarih, 
sarf ve ııehv ve edebiyat kitablarıda vardır.
***
Köprülü zade Mehmed fuad Bey, neşriyat ve tedrisat alemlerinde 
memleketin irfanına hizmet eden erbabı himmet ve marifetin en gençle­
rinden , takat en ileri gidenlerindendir.
Tedrisatı miidakkıkanesi ve asarı münteşiresi ğayret ve liyaketinin dere­
cesini gösterir .
Anın iktisab eylediği sıytı ehliyetden kulakları müte'essir olanlar, 
bahusus -silsile'i nesebine bile tariz ve taarruzdan başlayarak - ehliyeti 
sabitesini izale etmek zumi batılile « tarih ve edebiyat mecmua» lan 
neşr edenler, Fuad Beyin ortaya koyduğu asan ımifidenin onda birini 
vticude getirebilseydiler, cisimlerde beraber isimleride zail olmazdı.
Fuad Bey gibi - en ziyade - edebiyat tarihile iştigal ve o yolda mütea- 
ddid eserle ibrazı kemal eden birzatdaıı- divanlar dolduracak, en mühim 
şairleride mecburi takdir edecek mertebede - bir çok şiir beklemeğe hak­
kımız yokdur. Şiirleri çok değildir. Fakat istediği vakit - erbabının 
istediği gibi - nefis şiirler söylemeğe muktedirdir.
Köprülü zadenin, kendine müracaat edenlere karşı diriği muavenet ve 
delâlet edenlerden olmadığıda miiselematdandır. Şiarı insaniyet kâranesi, 
fıtrî ve irsî necabetine delil olduğuna - bir suretle insaniyetini görenler- 
şehadet ederler, yahud kalben itirafda bulunurlar zan olunur.
** *
Evvelce yazılan bu tercemo’i hal, tabı edilmek üzere olduğu sırada 
Fuad Beyin yerine edebiyat fakültesi riyasetine diğer bir zat intihal» 
olundu.
Baremin hım tatbıkındada - âli mekteb ınezunı olmaması vesilesile - 
Fuad Bey, Darülfünun divanınca beşinci derece müderrisliğe tenzil edildi.
«Son asır türk şairleri» ile beraber şu halı garibe hayret etdik.
Bütün mesa’isı ilme masruf olan ve asarı ilmiyesile namını 
«arka, ğarbe tanıtan bir ademden aşı şehadetnamesı ve emsali şehadet-
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nameler aranabilirsede ıııekteb şehadetnamesı aranacağı hatira gelmezdi, 
hatıra gelmeyen, başa geliyor.
Şehadetname, hamilinin ilmine şehadet etmek için verilir ve ilnıı sabit 
olmayanlardan aranır bir varakadır.
Her satrı, isbatı ilııı eden binlerce sahifelik eserler, müessirin ilmine 
şehadet edemezmı ? ve o eserler, bir şehadetname kadar ha’izı kiymet 
olamazını ?
Her eseri, hakkal insaf şehadetnameden daha mühim olan bir zatdan 
mekteb şehadetnamesı aranırsa o zatın — her şeyi kolayca beğenmeyen — 
ğarb alimlerince mazharı takdir olan eserlerinden ve senelerden ben 
talim etdığı talebeden teâmi etmek lazım gelir.
Bahusus bir ademin ilm ile şühretyab olmasından ve şülır’etını yillarca 
muhafaza etmesinden daha mühim ve muteber şehadetname olmıyacağı 
tabi’idır. çiinkı şiihretı hakikiye, siir’ât ve suhulet ile iktısab edilemeyor.
Fuad Bey, bir manzumesinde « etfalı bağ cümle sebak hanı feyzimiz» 
diyor, şimdiye kadar yetişdırdığı yüzlerce talebe’i kiram, Darülfünun 
şehadetnamesını hamil olduklari içtin alim ad olunsunlar ve âlemi illinde 
naili ihtiram olsunlarda muallimleri — âli mekteb şehadetnamesıne malık 
olmadığı içün alım sayilmasun ve mertebe’i İlmiyenin tenzili gibi bir ıııuâ- 
uıele’i acibeye layik görülsün, buna— ınekatıbı âliye şehadetnamesını; 
taşıyan — alimler değil— en basit şeylerde de tefekkür nasıyesını kaşı­
yan cahiller bile taaciib ederler .
Yatanını sevenler, ilme ve ehli ilme hürmetkâr olmalıdırlar.




Hamuru ğamde sanma ki cuyayi vahdetiz 
Etfalı bağ cümle sebakhanı feyzimiz 
Mensur bezmımizde nola çaker olmasa 
Bir katrayız ki her sadafı aşk içindeyiz 
Musayı len terani’i vusletle mest eden 
Raz etmesek bu sırrı fuad anlamaz cihan
Şahıgül üzre bülbiilı guyayı vahdetiz 
Mensur perdesinden öten nayı vahdetiz 
Biz dare inmeyen yııce babayı vahdetiz 
Lü lü değil sadafdaki deryayı vahdetiz 
Huyizki sırrı tun tecellayi vahdetiz 
Biz razdarı leyleı esrarı vahdetiz
* *
(Sad abatí akşamları) mían:
Ziya, füsun, ebedi raksı nağme, busişi ab Teraneler, niçe mestane ahii hasretler
Sulardaki gölgeli, nazan çerağlar titrer 
öunude duşı bılurunda atlası mehtab 
Sediri naze uzanmış o nev civan dilber 
Yavaş yavaş süzülür çeşmi mestü şehbazı 
Miyanı bezme çöker nagihan perişanlık 
Zavallı şair olur mey bedestı istiğfar
Kamer buharı hayalat içinde bir şebtab 
Başında hale'i destar, elinde nilüfer 
Yanar havayi tahassürle udü nayii, rubalu 
Şikest eder bütün akdahı kâkülı nazı 
Kenarı cude solar tacii kayserü zertar 
• O çeşmi sahirı zehra misale aldnadık»
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
